






























































以上が 8名（50.00%）、 5年以上 10年未満が
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5名（31.25%）、 3年以上 5年未満が 1名 ［表2］ストレッサ｝尺度の各項目別平均


















仕事の困難さ 15.71 14.9 
人命にかかわる仕事内容 17.29 6.4 
患者・家族との関係 1.93 14.3 
働きがいの欠如 8.79 7.9 
患者の死との直面 8.57 9.8 
医師との関保 8.21 1.9 
連絡・コミュニケーション不足 12.93 9.2 
















よl:Jl設の能力を超えた要求をされる 2.4 ……… 
1旦！. ，；糊脱却波駅f似？にすれば良い倣没虫色加工 2.6 
6.慣れない仕事、知らない仕事を任される 2.3 
…一一
J 4:重荷だと思う仕事を任される 2.5 
5.どうすれば期待された通りのことが出来るのか分からない 2.4 










ii~験防枝り先被立政般ll投＼~患J者全t家紘族明一ゑ慨1出す砂成L＇…五……一ι 1.8 f:~ 
tg.医療に関する苦情を患者や家族から言われる 2.4 






4 7.自分のした仕事で患者や家族から感謝されることがある 1.9 
第5因子：患者の死どの直面 ……一
li1ょ浪費＆！主張宣之主主点目立加；ltlJ良工…一鴨川… 2.4 …… 
IQ.：.自分の受け持っている患者が死亡する 1.8 
ii.点意思拡家族糊脱12.ttl.~－··………wm~·，.＂hVMw,.,.wm,,mmmh 1.6 
3 3.治療しても症状が改善されない患者ど接する 2.8 
第6因子：医師との関保 一
.tLJI明議款はなか立…一……一……
,~ 9 ：， 自分の行った仕事が医師に理解されない 2;~ 
11：－威圧感を与える時間捜枝一…m …一… 2.7 































12. チ』ム聞の協力体制~l出来ていない 2. 7 





4 0.鰍内で決められた役割を行えていない人がいる 2. 9 
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